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TT- f i  t
avni arbaş
1919 da İstanbul’da doğdu. Istanbul Güzel Sanatlar 
Akademisinden sonra 1946’da Paris’e gitti O tarihten 
beri Paris’te  çalışm aktadır. Belli başlı sergilerini Pa­
ris ve New York'ta açtı. 1946 da Galerie Charpantier 
de, 1957 de Torino’da «Çağdaş Resim» sergisinde eser­
leri sergilendi.
cela! esat arseven
1874’de İstanbul’da doğdu. Galatasaray ve H arp oku­
lunda okudu. 1908’de konser vermek ve tü rk  ressam ­
larının eserlerini sergilemek üzere hüküm et tarafın­
dan Almanya’ya gönderildi. Dönüşünde ordudan ay­
rıldı, Mülkiye ve Sanayii nefise mektebine devam et­
ti. Güzel Sanatlar Akademisinde, m im arlık tarih i ve 
şehircilik profesörlüğü yaptı.
nuruüah berk
1906 da İstanbul’da doğdu. Ressam ve sanat yazandır. 
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde Çallı, Paris’te 
E m est Laurent, André Lhote ve Fernand Leger ile ça­
lıştı. «D Grupu» kuruculanndan olan sanatçı 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Profesörü ve Resim 
ve Heykel Müzesi M üdürüdür. Avrupa ve Yakın Do­
ğunun önemli merkezlerinde Türk Sanatını tanıtan 
konferanslar verdi.
cihat burak
1915 te İstanbul’da doğdu. G alatasaraydan sonra İs­
tanbul Güzel Sanatlar Akademisi Mimarî kısmını bi­
tirdi. 1961 de Paris’e gitti. Serbest olarak resim  çalş- 
m aları yaptı. Avrupa’nın belli başlı şehirlerinde açı­
lan grup sergilerine eserler verdi. Ayrıca İstanbul, 
Ankara ve Almanya’nın Weissel şehrinde özel sergiler 
açtı.
nejad devrim
1923 de İstanbul’da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisinde Léopold Lévy’nin atölyesinde çalıştı. 
1945 de Paris’e yerleşti. Avrupa şehirlerinde inceleme 
gezileri yaptı, kişisel sergiler açtı. Avrupa’nın belli 
başlı Müzelerinde ve özel kolleksiyonlarda eserleri 
vardır.
feyhaman duran
1886’da İstanbul'da doğdu. Galatasaray lisesini b itir­
dikten b ir süre sonra Fransaya resim  öğrenimi yap­
maya gitti. Dönüşünde Güzel Sanatlar Akademisinde 
resim öğretmenliği yaptı.
yavuz nihai hulusi görey
1912 de Cenevre’de doğdu. Saint-Joseph ve Galatasa­
ray’da okudu. Güzel Sanatlar Akademisi’nde Belling 
in öğrencisi oldu. Sanatçının, İstanbul ve yurdun çe­
şitli bölgelerinde b ir çok heykeli ve anıtı vardır. Ay­
rıca K ahire’de, Mısır Uygarlığı Müzesinde de heykel­
leri bulunm aktadır.
oktay günday
1930’da Balıkesir’de doğdu. Galatasaray’da b ir süre 
okuduktan sonra Güzel Sanatlar Akademisine girdi. 
Bir süre Paris’te resim  çalışm alara yapan sanatçı b ir 
çok kişisel sergi açmış, toplu sergilere katılm ıştır.
namık İsmail ( 1892-1935 )
Genç yaşta ölen sanatçı, Galatasaraydan sonra Ber­
lin ve Paris’de resim  çalıştı. Güzel Sanatlar Mü­
fettişi, daha sonra Güzel Sanatlar Akademisi 
m üdürü oldu. Akademide giriştiği yenilik hareket­
leri, sanatın  toplum içinde yayılmasında gösterdiği 
çaba ve sanat yazılarıyla Türk sanatına hizmeti bü­
yük olm uştur.
cem kabaağaç
1933’te İstanbul’da doğdu. İlk sergisini 1952 yılında 
Maya galerisinde açan sanatçı, sonraki yıllarda da 
kişisel sergi açmaya devam etmiş, toplu sergilere 
katılm ıştır.
fethi karakaş
1917’de İstanbul’da doğdu. G alatasaray’ı orta  kıs­
m ından terkederek Güzel Sanatlar Akademisi’ne 
geçti. Nazmi Ziya, Léopold Lévy’nin öğrencisi oldu. 
1952’de Lugano (İsviçre), 1960’da  Tokyo, 1961’de 
Lubliana (Yugoslavya) u luslararası gravür sergile­
rine katıldı.
fikret kolverdi
1920’de İstanbul’da doğdu. G alatasaray’dan sonra 
Roman dilleri filolojisini bitirdi. Resme küçük yaşlar­
da başlayan sanatçı, A nkara’da Helikonsanat derne­
ğinde Cemal Bingöl ve Abidin Elderoğlu ile çalıştı ve 
eserlerini ilk olarak o galeride sergiledi.
m. ali kunt ( 1876 - 1961 )
Galatasaray’dan sonra Güzel San’atlar Akademisini 
bitirdi. Büyük kabiliyetine rağmen ne yazık ki resme 
devam etmedi.
fikret mualla ( 190i» - 1967 )
1904 te İstanbul’da doğdu. Resim tahsilini önceleri 
Almanya’da yaptı. Sonra yurda dönmeden uğradığı 
Paris kendisini çekti ve çalışm alarına orada devam 
etti. Yurda dönünce Galatasaray Lisesine resim ho­
cası oldu. Fakat b ir gün, kimseye haber vermeden 
Paris’e atlayıp gitti (1938) ve b ir  daha dönmedi.
rasin
1923’te İstanbul’da doğdu. G alatasaray’dan sonra 
hukuk öğrenimi yapit. Paris’te doktorasını hazır­
ladığı sıralarda resme başladı. Yurda döndü (1951), 
doçentlik tezi, hukuk öğretimi ile resm in birlikte 
yürüyemiyeceğini anladı. Ressamlığı seçti. 1957’de 
yeniden Paris’e döndü. Uzun yıllar orada resim ça­
lıştı.
selim turan
1916 da İstanbul’da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisinden sonra Paris’e giden sanatçı b ir çok 
kişisel sergiler açtı. Grup sergilerine katıldı. Sanat­
çının Türkiye’de ve Avrupa’da bazı müze ve özel 
kolleksiyonlarda eserleri bulunm aktadır.
fikret Ürgüp
1915’te İstanbul’da doğdu. G alatasaray’dan sonra Tıp 
fakültesini bitirdi. 1953’te Maya galerisinde ilk kişi­
sel sergisini açtı. Birleşik D evletlerde, doktor ola­
rak  çalıştığı sıralarda, kaldığı W arren şehrinin resim 
yarışm asında iki yıl ü st üste birinci ödülü aldı. Re­
simlerini bu yıl Şehir Galerisinde sergiledi.
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g a l e r i  1
1.11.1968 — 15.11.1968
m. ali kunt
1 — Etüd (★ )
2 — Etüd (★ )
3 — Etüd (★ )
n a m ık  İs m a il
4 — Arslan Heykeli
5 — Kadın Portresi (★ ★ )
6 — Lüksemburg Bahçesi - Paris
fe y h a m a n  d u ra n
7 — Erguvan Çiçeği (★ )
c e la l e s a t  a rs e v e n
8 — Küçük Moda (★ ★ )
9 — Bayram Yeri (★ ★ )
10 — Paris’den (★ ★ )
11 — Teraslı Manzara (★ ★ )
f ik r e t  m u a lla
12 — Lâtin Harfleri (★ )
13 — N atürm ort (★ )
14 — Peyizaj (★ )
a v n i a r b a ş
15 — Peyizaj (★ )
16 — Bul Oyuncuları (★ )
17 — Beyaz At (★ )
f ik r e t  k o lv e rd i
18 — Peyizaj 1.600.
19 — Yağmurdan sonra 800.
se lim  tu r a n
20 — Soyut 800.
21 — Soyut (★ )
22 — Soyut 800.
r a s in
23 — Sinan'a Saygı 3.500.
24 — Bayan Aliye Oğız (★ )
25 — Köylü (Mirzan - Bingöl) 1.200.
n e ja d  d e v r im
26 — Soyut (-fr)
27 — Soyut (★ )
28 — Soyut (★ )
c ih a t  b u r a k
29 — Sabah (-fc)
1964 utrillo ödülünü kazanmıştır.
30 — DolmabaHçe Kapısı (★ ★ )
31 — Çıkmaz Sokak - Paris (★ )
c e m  k a b a a ğ a ç
32 — Takalar 2.000.
33 — Peyizaj 1.500.
34 — Balıkçılar 2.000.
o k ta y  g ü n d a y
35 — Peyizaj 2.000.
36 — N atürm ort 850.
37 — Nü 1.200.
n u r u l la h  b e rk
38 — Gergef İşliyen 1.000.
fe th i  k a r a k a ş
39 — Yıldız Bahçesinden Boğaz 1.000.
40 — Hamal 1.000.
41 — Ağaçlar 1.500.
f ik r e t  Ü rg ü p
42 — Saklambaç 1.600.
43 — K aracaahm et 600.
. 44 — Geceyi Yaşayan Ev 750.
y av u z  g ö re y
45 — Köylü Kadını (■* (★)
46 — Kalkınma (★ )
47 — Behçet Kemal Büstü (-^-)
(★ ) Özel Koleksiyondandır.
(★ ★ ) Resim ve Heykel Müzesi'ne aittir.
T '‘t —
G A L E R İ  1
6 - 6 - 1968 - 29 - 6- I968
1 — Erol Akyavaş Che’ye Saygı 4.500.—
2 — Erol Akyavaş Ses 2.500.—
3 — Şadan Bezeyiş Kompozisyon II 3.000.—
4 — M ustafa Esirkuş Ayaklar 3.000.—
5 — Bedri Rahmi Eyüpoğlu Oto Portre 6.500.—
6 — Bedri Rahmi Eyüpoğlu Beyaz Gemi 6.500.—
7 — Eren Eyüpoğlu İstanbul 4.000.—
8 — Leylâ Gamsız Peyzaj 2.000.—
9 — Leylâ Gamsız Portre 2.000.—
10 — Turan Erol Ak Havalı Gecekondular 2.500.—
11 — Turan Erol Altındağ’dan Gecekondular 2.500.—
12 — İhsan C. K araburçak Yeşilli Peyzaj 1.300.—
13 — Adnan Çöker Dans 3.000.—
14 — Devrim Erbil Bir Anadolu kasabasında yaşantı üze-
rine çeşitlemeler (3). 2.500.—
15 — Devrim Erbil İstanbul 2.000.—
16 — Neşet Günal Kapı Önü 3.000.—
17 — Cevat Dereli İsimsiz 2.500.—
18 — Özdemir Altan Sinek K ral’ının Oğluna Triptik 4.000.—
19 — Ercüm ent Kalmık Altın Şehir 700.—
20 — Ercüm ent Kalmık Gemiler 800.—
21 — Ferruh Başağa Sessiz Yürüyüş 3.000.—
22 — Ferruh Başağa Hayat Ağacı 5.000.—
23 — Nuri İyem M ühür Gözlüm 7.000.—
24  _  Avni Arbaş Küçük Kız 3.000.—
25 — Dinçer Erimez Okul 10.000.—
¿6 — Dinçer Erimez Tren 10.000.—
27 — Rasin Arsebük Ishak Paşa Sarayı (*)
28 — Rasin Ersebük Köylü 400.—
29 — Cihat Burak Yunus Emre 1.200.—
30 — Cihat Burak Bursa'dan 3.500.—
31 — Ersin R. Alok Ölü Şehir I. 1.000.—
32 —  Ali Bütün İsimsiz 750.—
(*) Özel Koleksiyondur, satılık değildir.
33 — Ali Bütün İsimsiz 600.—’
34 — Şadan Bezeyiş Kompozisyon I 3.500—
35 — Ömer UIuç Figür 1.000—
36 — M. C. Kabaağaç Side I 500—
37 — M. C. Kabaağaç Side III 500—
38 — Aliye Berger Süngerciler 1.000.—
39 — Aliye Berger Karadeniz Oyunları 500.—
40 — Aliye Berger Portre (Bir eşi de Londra’dadır) 1.500.—
41 — Aliye Berger Köy Hamamı 400—
42 — Aliye Berger Karadeniz Oyunları 1.000—
43 — Fahrünnisa Zeyid Portre 15.000.—
44 — Ersin R. Alok Ölü Şehir II. 1.000.—
45 — Ömer Uluç Figür 1.500.—
46 — Ferit Edgü İki Portre 800—
47 — Ferit Edgü İsimsiz 7.200.—
48 — Oktay Günday Peyzaj 2.500.—
49 — Ferit Arda İstakoz II 2.000.—
50 — Mustafa Aslıer Madde ve İnsan 1.000—
51 — M ustafa Aslıer İnanç ve Gerçek 1.000—
52 — Abidin İsimsiz 3.000—
53 — Orhan Peker Kadın ve Balık 1.000.—
54 — Eren Eyüboğlu Mavi 1.000.—
55 — Avni Arbaş Çiçek Koklayan Kız 1.500.—
56 — Eren Eyüboğlu Kahverengi 2.000—
57 — Avni Arbaş Gece 2.500—
HEYKEL
1 — İlhan Koman 5.000—
2 — M. Sadi Çalık Virüs Entellectuel 3.000—
3 — Kuzgun Acar Direnme Hakkı 3.500—
4 — Aloş Germaner İsim siz (Taş) 5.000—
5 — Aloş Germaner İsimsiz (Pişmiş toprak) 3.000—
6 — Tam er Başoğlu Vietnam ’dan Sevgiler 4.500—
Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
